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BEM-VINDOS OS ACADÊMICOS DE 
RIBEIRÃO PKÊTO 
Órgão oficial do vibrante e dinâmico Centro Acadêmico 
Oswaldo Cruz, a REVISTA DE MEDICINA, uma das mais 
tradicionais publicações! científicas de São Paulo, fundada 
em 1916 por um grupo de grandes nomes da Medicina, vem 
mantendo absoluta continuidade até os dias de hoje. 
Cumpre agora outra decisiva etapa de sua história a 
REVISTA D E MEDICINA. O Centro Acadêmico Rocha 
Lima, da jovem e renomada Faculdade de Medicina de Ri-
beirão Preto, a partir deste número, através de sua publi-
cação a M E D I C I N A CARL, associa-se ao Centro Acadêmico 
Oswaldo Cruz, constituindo revista única. 
Os acadêmicos dessas duas grandes escolas irmanam-se, 
assim, na tarefa ingente de manter uma publicação de alto 
nível. Somam esforços a fim de aprimorá-la ainda mais 
mediante maior afluxo de artigos selecionados, de melhor 
divisão do trabalho e de mais amplo debate dos problemas 
médico-estudantis. Cria-se, por outro lado, um sadio e pro-
missor espírito de emulação entre ambos os grupos, que só 
benefícios trará para a revista. 
Que este exemplo de congraçamento frutifique. Que os 
estudantes de medicina de todo o Estado cerrem ainda mais 
estreitamente os laços que os unem. E que, de mãos dadas, 
acelerem o passo de sua marcha na guerra patriótica con-
tra a doença e a miséria. 
Bem-vindos os acadêmicos riberopretanos! 
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